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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena canadensis, Britton. USA, Illinois, Moultrie, Collected in a 2 yr. old field , on the
edge of Allenville. S16 T13N R5E SW 1/4 SW1/4 S16, Dennis, Larry, 927, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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